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Sed apud nos est e
 converso ，
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 proprie et stricte Tresfoncier vocamus，
 non dicitur Proprietarius，
 sed vox proprietarii apud nos non solum in locis quae 
consuetudine ，
 sed etiam quae iure scripto reguntur，
 pro ultimo domino dumtaxat sive pro possidente iure dominii etiam utilis 
tantum usurpatur ，
 ut dixi supra 8. 
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Quod autem omnes in utroque iure scribentes adusque restringunt verbum 
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Carolus 
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